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?A???????????????/p, b, t, d, k, g, m, n, n?nj?, ?, r, č ?ʧ~??, ǰ ?ʤ~??, ?, ?, χ, ʁ, w, j, l, 
l? lj?/?????? ?????/i, e, ö, a, o, u/?????????????????????
??????/i:, e:, ö:, a:, o:, u:/???????????????????????????
???Maslova ??????????????????? /ǰ/, /χ/, /ʁ/????????? /d?/, /q/, /

















???? eče:	 eče:-pe	 eče:-pe-gi
         ? ? -PL ? -PL-POSS
         ??? ??????? ??????????????
???? eguʒu eguʒu-nu?       
         ???? ???? -PROG?
         ???????????? ???????????????
         eguʒu-nu-l’el 
         ???? -PROG-INFL 
         ??????????????????
        	eguʒu-nu-l’el-ŋi
         ???? -PROG-INFL-I?PL
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         NEG=?? -INFL-I?PL NEG=RECP=?? -I?PL-FUT






???? taŋ	 paj	 ʃoromon’ul-gi 
         ?? ? ?? -POSS  




         ? -POSS-LOC  








???? čomo:-ǰe	 ke:l’o:-ǰe	 	ʃa:l	
         ??? -PTCP ??? -PTCP ?






???? met	 tet-ul	 	juö. 
         ?SG ?SG-ACC ?? :T?SG 

















?????????????? ??????????? ??????? ??????????
???? Nikolaj-de:	 met-kele	 	juö-m.
         ???? -DIM ?SG-ACC ?? -T?SG  






         ?SG ?SG-ACC ?? -T?SG





         ? -INST ??? -INFL-?-T?SG
         ??????????????????????
??????????????????????????????????????????
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???? mit	 ti:	 	ʃa:l-e	 ta:t	 taŋ	 marχil’		 motto-t-i.
         ?PL ??? ? -INST ???? ?? ? ????? -FUT-T?PL







???? nume	 kiejie	 pie	 budie
         ? ? ? ?









???? 	ekʃ il’		 a:-je	 	ʃoromo  
         ???? ?? -PTCP? ?






????  met	 a:-me	 ekʃ il’  
         ??SG ?? -PTCP:?SG?  ???
         ??????????     
???? tiŋ	 	ʃoromo	 a:-mele ekʃ il’ 
         ??? ? ?? -PTCP:?SG? ???
         ????????????
?????????????????????????????????????????
???????????
???? aŋǰe-gi		 embe-l 	ʃoromo
         ?? -POSS ?? -VN? ?
??????????
???? met	 modo-l	 nume
         ??SG ?? -VN? ?






















???? taŋ	 	ʃoromo-pul		 parna:	 aʒu:-gele	 medi-nu-l’el-ŋa:.
         ?? ? -PL  ? ??? -ACC ?? -PROG-INFR-T?PL
         ????????????????????
???? irki-n		 anil		 aj	 	kies’.???
         ?? -ATTR ? ?? ?? /I?SG




















         A: tituön		 nem-dik?
          ???????  ? -FOC
         ?????????????????
         B: tuön		 lunbuge-lek. 
        ?? ? -FOC


























????	iŋl’e-lle	 tude	 čerčeguije	 min-delle	 ta:t	 aji:-m
         ???? -CONV? ? ?SG.POSS ? ?? -CONV?  ???? ?? -T?SG










































???? -lge   ?????????????
         -dege  ???????
         -luke  ?????????????
         -ŋidege ???????
??????????????????????????????Krejnovič ??????????



















         -dejne ???????
         -lukene ?????????????





???? -l’elgene ?????????????  
         -l’eldejne ???????
         -l’elkene ?????????????















???? čaj	 o:ʒe-t	 modo-luke	 met	ejme-n	 ada:-n	
         ?? ?? -CONV? ??? -??PL.VN.LOC? ?SG??? -PROL ?? -PROL 
            ????   SS                           DS
         pugeʒe-s’
         ????? -I?SG









???? tet	 čaj	o:ʒe-t	 modo-lge	 Nikolaj-de:	 kel-dege 
         ??SG? ?? -CONV? ??? -??SG.VN.LOC? ????? -DIM ?? -?SG.VN.LOC? 
              ?????SS            ????DS                         ??????? DS
         tet		 n’e-leme-de:	 el=mo-ǰek.
         ?SG NEG-? -DIM NEG=?? -NEG/?SG
         ?????????????????????????????????
















???? joʁumu-lle		 kimǰ i-lle			 kebej-l’el.
         ??? -CONV? ????? -CONV? ?? -INFL.I?SG






???? ta:t		 χodo-t		 χojl	 lebe:-d+emej-ŋin	 örn’e-nu-l’el.
         ???? ????? -CONV? ? ? -ATTR+? -ALL ?? -PROG-INFL/I?SG





















??? I   ?????????????
???? tabun	 medi:-t	 ile		 uö-r-pe	 a:j	 iŋl-a:-ŋi.
         ??? ?? -CONV? ???? ? -?-PL ?? ??? -INGL-I?PL
         ????????????????????? Maslova ????:????
???? met	 	ʃa:l	 budie-t	 loudu-luke		 met	 nojl	 	ʃal’gede-j.
         ??SG ? ? -ABL ??? -??PL.VN.LOC? ?SG ? ??? -I?SG
         ????????????????
???? mǝ t	 omos’ǝ 	 puges’ǝ 		 moro-dǝ llǝ 	 mǝ t	 kapkan-pǝ 	 jö-din	 kebes’ǝ .
         ??SG ?? /PTCP ??? /PTCP ?? -CONV? ?SG ? -PL ?? -SUP ?? /I?SG





????	ti:ne	 tet		 ibil’-o:l-get	 ediŋ	 nodo-pe	 a:j	 kel-ŋi.
         ??? ?SG ?? -RES-ABL?  ?? ? -PL ?? ?? -I?PL




Level II  ???????????? +???
???? tabun	 juö-t		 aplitaj		 aja:-l’el.
         ??? ?? -CONV? ????? ?? -INFL/I?SG
         ???????????????????? Maslova ????:????
???? ta:tmie	 u:jčo:-d’e		 ʃoromo-pul	 i:s’		 moda:-nunnu-l’el-ŋi 
         ??????  ?? -PTCP? ? -PL ?? ??? -HAB-INFL-I?PL
         qojl	 qamie-dege.
         ?? ??? -?SG.VN.LOC?
???? ?????????????????????????????????? Maslova 
????:????
???? čuöte		 ibil’e-dege	 tude-gele	 peʃʃej-delle	 kewej-l’el-ŋi  
         ???? ?? -?SG.VN.LOC? ??SG-ACC ??? -CONV? ?? -INFL-I?PL 
         emej-gi	 ečie-de-n’e.







???? <?> əl	 uŋʒu:-nu-l’əl-ŋi		 toukə	 ojǰe-l-gət.
     NEG ?? -PROG-INFL-I?PL ?? ?? -VN-ABL?
         ?????????????????????????Nikolaeva ????:???
??? III  ???????????? +?????
????	jerčeba:	 ʃörile-ʃ-telle	 tet-ul	 ta:s’ile		 ʃorile-ʃ-u-t.
         ??? ?? -CAUS-CONV? ?SG-ACC ???? ?? -CAUS-?-FUT/T?SG









??? IV  ????????????
??????????????????
??? V  ????????????????
??????????????????
6. 2???
??? I   ?????????????
???? joule-ŋo:-t		 gude-t	 pen	 emiče:-j.
         ? -???? -CONV ?? become-CONV? ? ???? -I?SG
         ????????????
???? čeǰe-ŋo:-t	 gude-t		 pen	 čelke:-j.
         ?? -???? -CONV ?? -CONV?  ? ???? -I?SG
         ????????????
???? almǝ 	 ukej-dǝgǝ 	 tiŋ	 ʃoromǝ 	 aj	 ukes’, <?>.
         ?????? ???? -?SG.VN.LOC? ?? ? ?? ???? -I?SG







??? II  ???????????? +???
 ???? kudede-ŋide	 ediŋ	 puʃnina-gi		 čumu	 mid’-u-t.
         ??? -CONV.COND? ?? ?? -POSS ??? ?? -?-FUT/T?SG
         ??????????????????????????? Nikolaeva ????b:???
???? tudel	 numö-ge	 kel-dej-ne	 kudde-t.
         ??SG ? -LOC ?? -?SG.VN.LOC-COND? ?? -FUT/T?SG
         ????????????????????????Maslova ????:????
????	nigiǰe	 mit	 pundu-l’elge-ne	 met=omoč.
         ??? ?PL ?? -INFL.VN.LOC-COND? AFF.IRLS=?? /I?SG





??? III  ???????????? +?????
???? qa:qa:,	 met	 poŋis’e	 leŋ-d-o:l’-ŋide	 kiete-din	 noho	
         ?? ??SG ?? ??? -DETR-DESD-CONV.COND? ??? -SUP ?
         mundej-k.
         ????? -IMP.?SG
         ??????????????????????????????????????
         ????????Nikolaeva ????a:???
???? mit	 tiŋ	 and’e-n’e	 kebej-luke-ne	 mit	 jola:t 
         ?PL ?? ?? -COM  ?? -??PL.VN.LOC-COND?  ?PL ???
         kel-ŋik.
         ?? come-IMP.?PL
         ?????????????????????????????????






??? IV  ????????????
???? el=kel-luke-ne	 m=amde-je.
         ?NEG=?? -??PL.VN.LOC-COND?  AFF=?? -I?SG
         ????????????????????????????? Nikolaeva ????b:???
???? tudel	 eksil’-gi	 čuö	 uj-o:-dej-ne
         ??SG ??? -POSS ??? ?? -RES-?SG.VN.LOC-COND?
         tud-in	 qamie-d’a:-l’el-ŋi. 
         ?SG-ALL ??? -DETR-INFL-T?PL
         ??????????????????????????????????? 
 ?Maslova ????:????
??? V  ????????????????
 ?????????????????
6. 3???
???????????????????????????? Maslova ?????:???? ????
?????????? tit????although??????????????????????
??????????????????????????????????
??? I   ?????????????
???? me:me:	 o:-l’el	 tit	 met	 	ʃoromon’ul.
         ?? ???? -INFL/I?SG ??? ?SG ??





??? II  ???????????? +???
???? pen	 jowle-j-dej-ne	 tit	 taŋ	 terike-gi
         ?? ???? -PFV-?SG.VN.LOC-COND ??? ?? ? -POSS 
         aŋči:-din	 kewe-j-l’el.
         ?? -SUP ?? -PFV-INFL/I?SG
???? ?????????????????????????????????? Maslova 
????:????
??? III  ???????????? +?????
??????????????????
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??????????????????
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ABL=ablative, ACC=accusative, ALL=allative, ATTR=attributive, CAUS=causative, COND=conditional, 
CONV=converb, DESD=desiderative, DETR=detransitive, DIM=diminutive, FOC=focus, FUT=future, 
HAB=habitual, I=intransitive, INFR=inferential, INGL=ingressive, LOC=locative, NEG=negative, PFV=perfective, 
PL=plural, POSS=possessive, PROG=progressive, PROL=prolative, PTCP=participle, VN=verbal noun, 
RES=resultative, SG=singular, SUP=supine, T=transitive, ?=inserted vowel 
?? ??????????????????????????
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Notes on Five Levels in Clause Linkage in Kolyma Yukaghir
Fubito ENDO
Abstract
This paper aims to explore how the adverbial subordinate clause is combined with the 
main clause in Kolyma Yukaghir, a language isolate spoken in northeastern Siberia, from 
the viewpoint of semantic and pragmatic features in the clause linkage. A detailed analy-
sis of the Kolyma Yukaghir data reveals that the occurrence of adverbial clause markers 
is explicable in terms of the “five levels in clause linkage,” a hypothesis proposed by 
Tsunoda ?2004? and Tsunoda ?2012?. For example, the converb that expresses cause 
and reason is available in Levels 1 to 2 and marginally available in Level 3, while it is 
not available in Levels 4 to 5. Moreover, the locative form of the verbal noun ?with the 
conditional marker? that denotes condition occurs only in Levels 2 to 4, while it does not 
occur in Levels 1 and 5. This shows that Tsunoda’s “five levels in clause linkage” can 
provide an insightful framework to discuss various types of complex sentences in Kolyma 
Yukaghir in semantic and pragmatic terms. 
